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parll. la proporcionalidad, según lo c1etermimo.c1o en la
real orden ék {t-;:;(' !_~3 onero último.
Dado en Pn!aeio ú. veinticuatro dó fcbr\wo de mil no-
,tocientos cnatro,
ALFONSO
Vengo en diRponer qUfl el general de brigada D. Ra-
món Fünsdeyiala y Seritme!1at cose en el cnrgo de Jefo de
Sección del Ministerio de la Guorra y pase ú. la sección
de reservn. del Estado Mnyor General del Ejército, por ha-
llarse compl"cncJiclc. on el artículo cnarto do la ley elo ca-
torce ele mayo de mil oehoeiontos ochentl;, y tres.
Dudo en l)alaeío ti. veinticuatro de fobraro do mil no-
veciontos cuatro.
ALFONSO
El ~.Iin\sf;l'O de la Gu"rrn,
AnSBNIO LU\AltES
Vengl) en nombrar Jefa de Sección del Ministerio de
la Gnerra, al genoralde brigada D. Felipe Mathé y de Ja-
clo Cagigal, n.ctunl Comandante general do Artillería do b
oct.ava rogión.
Dado en Palacio ú yointicnatro de fobrero do mil no-
vecientos cuatro.
AL:H'ONSO
F:¡ MiutHtro dp. la GUerl'fi,
Amnmro LI:'\ARES
En :'!)l'leiclernción tÍ. los servicios y circunstancias del
coronr:l1 de Caballería, número cuatro de la esenIa de su
clase, D. Manuel Sancrislóbal y Diez, quo cuonta la anti-
güedad y efoctividad de nuevo de mayo de mil ocho-
cientos noventa y uno,
Vengo on promoverle, ú propuesta del :rvIinistro do la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de :Ministros, a.l em-
pleo do General de brigacln, con la 11,ntigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ptl.se á la sección de
reserva del Estado Mayor General dol Ejército do D. Ra-
món Fonsdeviola y Sentmenat, tí. la que se adjudica la
designada con el número cuatro en el turno establecido
El .Ministro lle la Guerm,
ARSEKIO LINARES
Servicios del cOí'onal de Caballería D. J[amtel Sancri.stJbal y Diez.
Nació p.l día 1. o de enero de 18M) é ingresó como cal1('.tc
f'll el colegio de Cal)(~llel'í:lel 7 lle julio de 18(j3, em.',":mdu
!!UB e¡:tulli0S hasta fb de junio ue 1866, que pasó á praetiear
en. el regi.miento de Taltwcrn..
Promovido al empleo de alférez on enero de 1867, prestó
sns servicios en el regimil'uto de AlbulJ)'a, a1can;(:mdo el gra-
do dc teníente por la grach general de lRf:i8.
>:;0 le traslailó ú la comiai¡'l1l de l(Gserv::¡ de Ciudad. n:~al (In
'marzo (le 1870, yal r:;gi.miento de P:wíu. en el me;.; Hi:,suif'l1te,
otorg:'mc1·":::'.-le la cruz rle l"egunda Cllllf'e de la Ol'Cl;;'ll eh'il de
BeneíJccl1c,ia por los méritos que contrajo (\1 2;~ dp, lIJa..,.o d('.
1871 con motivo ele hl, innnd~t0Íón ocurri.da C/l 'i'uch,l:t.: pro-
vincia d." Naval'l'tl. ,
Per"iguió y dtl:TOV' eu 1872 en el di~Lri{:¡) (le Castillol la
Kuev:'1 ú. la partida insl1l'rc::t:t C:tpit.:1l10fU.la pOI' Cipl'inHO II~r­
nánJl'7., cogiéndole- varios prisionClms, al'lWl" y mnniciones,
por 10 que fué prcmindo con la c,'uz roja de pl'inwm dase
del :i\Iérito ::\Iilitnr. En el mümio nIla contribuyó ¡'¡, sofocar la,
insurroeci<'1n carliRta en las l'rovin\5in., VascoD'~aths v 1\:l\':J.~
na, obteniendo por ello el grado de capitún.' ~ .
Al ascender á teniente por antigüedacl en septiemIm'c del'
año últimamente cit:tdo, continuó en el. rcgiroionto (le Pavía,
con el que salió ti operaciones de cami'afla ej). el Norte, en
fchrero de 1873, hallaudofie el 3 dcl propio ml>s, en el atnquc
di! Valtierra, por el quc fué ascenuido á. capitán; los días 10 y
12 ele fleptiembre en los comblttes hv.bidorl en 1M! inmediacio-
nes de Tolo&'l, por los que He le otCil'gó el grado de comandan-
te; el (j de octubre cn la llCleióu de Santa Bárba.m y montes de
Guirguillano; el 7, 8 Y9 en lOR combates sosteniÚ0S en ln.lfl1ell,
de l\lontejurra y Velavieta; los dia~ RO y Bl de enero y 1.0 de .
febrero de 1874 en el flitio y rendición de Laguardia, y el 25;'
2G, 27 Y 28 de junio en los combaws de filontr. .Mmu, por los
que fné recompe1.lsado con el empIco de comandante.
En enero de 1875 fué nombrado ayudante ck campo del
Comandante general de la. tel:cera división del pegundo CUllrpa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que el coronel de Caballe-
ría delrogimiento :l:tcserva de Guadalajara núm. 11, D. Fran-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit..'tnes generales dc la quinta región é islas Ba-
leare~.
LINAREB
DESTI~OS
Beñor Jefe del DepóF.ito de la Guen'a.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Norte y Ordenador
de pagos de Guerra. .
'l'IUBAJOS 'l'OPOGHÁFICOS
SECCtóN DE ESTADO I'lIA!OR y C..\MPAÑA
En vista de lo propuesto por V. S. á este Ministerio en
eRerito de 18 de enero último, el Hey (<}. D. g.) ha tenido á
bien dif;poner qUE' por el mismo personal que tiene á su cargo
1013 trabajos dc la hoja núm. 29 dell\lapa militar itinerario de
Espaila, próximo á tonninanlC, f3e realicen los correspondion~
tes á lns hojas núms. ;) y 15 del JIapa referido.
Do real orden lo digo á V. 8. para 8n conocimiento y de-
más efecto;,;. Dios guarde á V. S. muchos aÍlos. Madrid ~
de febrero do l!:104.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien conferir,
por resolución de esta fecha, el mando del regimientú Reser-
va de Clavijo núm. 70, al coronel de Infanteria D. Francisco
Florit Font, ascendido, del de Baleares núm. 1.
De real orden lo digo it V. E. para sn conocimiento y
demás efect.os. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
SEOCIÓN DE INFANTERÍA
DESTIKOS
-- .<111__--
REALES ÓRDENES
RECO}IPENSAS
LINARES
Sefíor Comanáante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia -que cms6 V. E. g
este :Ministerio, con BU escrito de 6 del mes actual, promovi-
da por el sargento del batallón 'de Artillería de esa plaza, Na-
zario Pascual Lallana Fuentes, el Rey (q.·D. g.), accediendo á
la petición del recurrente, ha tenido á bien coneellcrle la cnu;
de plata del Mérito ~1ilitar con distintivo blanco, como eom-
prendido en la real orden de 25 de septiembre de 18H6
(C. L. núm. 260), en harmonía con la de 31 de octubre
de 1902 (C. L. núm. 249).
De orden de S. 1\1. lo digo.á V. E. para su conocimiento y
aE'illás efectúA. Dios guarde á V. K muchos años. I1Iadri<l
23 de febrero de ül04.
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El Ministro dI' la Guerra,
ARSENIO LINARES
ALFONSO
El ~Iinlstro do la Guerra,
AIlSENIO LINARES
En consideración á lo solicitado por el ingoniaro ins-
pector de primera dase de la Armada, D. José Torel!ó y
Rabassa, .y de couformidad con "lo propuesto por la
Asamblea de la roal y militar Orden de San IIGl'mono-
gildo,
Vengo en concederle In. Gl'an Cruz de la roferic1a, Or,
den con la antigüedad del <lía 8ei~ da septiembre de mil
110vecien lo':: tres, en quo cumplió las condiciones l'Ggla-
meutarin.s.
lIado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil no-
vecientos cuatro.
En consideración á lo solicitado por oi capitán de na-
vío de primera clase de la Arm~da, D. Antonio Perea y Ori·
ve, y de confQrmidad con lo propuesto por la Asambloa de
la real y rnilitl\r Orden de San lIormenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referidu. Or-
den con la antigüedad del día catorce de diciembro de
mil noveciento!:l tres, en que cumplió las condiciones re-
glamentarias.
Dado en Palacio á veinticuatro de fobrero do mil no-
vecientos cuatro.
ALFONSO
.... ~
del Ejército del Norte; en abril BO le dost,inó al escuadrón de
Granada, y en septiembre volvió al regimiento de Pavía, con·
cUlTiendo dcsde el 25 al 30 de octubre á la expedición ti Yi-
liareal, Arlabó,n, l\lnrguía, Orduña y Barambio; desde e13 al
12 de noviembre á la de Peñaeerrada, Payueta, San León,
Rivas, LabaFitida, Hecilla., Vallehennoso y Bel'lledoj desde el
15 al 28 a la de Kavm:ra y toma de las posiciones enemigas
de Alzuza, Miravalles, San Cric;t-óbal y Oricaín, por lo que
fué agraciado con el grado de teniente coronel; el 30 de enero
de 1876 tÍ. la acción de Elejabeitiaj el 5 de febrero á la de Aba-
diana y e111 ó, la de EIguetu.
Fué dCRtinado en agosto ele 1886 á las inmediatas órdenes
del Director general de Caballería, colocándoselo cn marzo
de 1887 en el regimicnto de Montesa, desde el que pasó al del
Rey en enero de 188\), con motivo de sn ascenso ti. teniente co-
l'onel por antigüedad.
Promovido reglamentariamente á coronel en junio de
18\)1, perteneció al regimiento Heserva núm. 14, hasta marzo
de 1892 que se le confirió el mando del de Lancoros df'l Rey,
siendo trasladado en noviembre de 1894 al Escuadrón de Es-
colta Real.
Desde mayo de 1\102 ejerce el cargo de ayudante de órde-
nes de S. iII. el Hey.
Cuenta 40 años y 7 meses de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera. clase del Mérito Militar.
TrcR cruces rojas de primera clase de la mismá Oruo11.
Cruz de scgunua clase de la Orden civil. ele Doneflc¡:mcia.
CrUl/: y placa de ~3an Hermenegilclo.
::\Iedallas de Bilbao, de la Guerra Civil, ue Alfonso XII,
de .lufonoo Xln y de la Regencia.
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dscl'í b~lrudia y López, pase á mandar el do Lanceros d.e Vi· r en esta corte, con arreglo á cuanto dispone la real orden cir...
llaviciosa. cular de 12 de diciembre de H)OO (C. L. núm. 237).
De real orden lo dig~~ á V. E. para su conocimiento y de- De real orden lo digo á "l. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á ~T •• E. muchos años. Madrid 24 demás efectOR. Dios guarde tÍ, V. E. muchoR años. Madrid
de febrero de 190J. 24 de febrero de 1904.
!_!NARE3
Soñor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ele la primera y segunda, reglo-
nes.
. .....
'SECCIÓN DE ING·ENIEROS
:J:IATElUAL DE L\íG~JXmROS
Girculat·. Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) ha tenido ú bielt
aprobar las Memorias anuales correspondientes al ejercicio de
1902, formuladas por las Comundanciasde Ingenierosy eteJ1Uíió
dependencias de dicho cuerpo) y ilisponer que por cste 1.linis-
torio se tengan en cuenta la" observaciones que se hacon en
las mismas, para proveer á las necesidades ú que hacen refe-
rcncia ¡\, mcclida que el cstado ¿,"l ;personal afecto al cuerpo
de que se trata y 01 do sus fondos lo pérl~itan. Es, asímisPlo,
la voluntad de S. 11.) qne por las cliverSl1.S cOl;.¡anduncias Y
demás depcndencias dpl cuerpo de Ingenieros) Re fol'21Ulen
por separado y con la mayor urgencia posible, propuestas rtlJ
wnadas de proyectos y anteproyectos aprobmlos yen estudio
11ue 80 considere deben caducar, remitiéndolas á este ::mniste-
rio para su rcsolución por conducto de las Capitanías ó Co-
mandancias generales dé 10R respectivos distritos) aco111pn-
ña,cbs de informes reglamentarios. .-
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrcro de 1904.
LINAR.E8
Señor....
-.-
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
REE.MPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ. este
Ministerio con fecha 27 de enero próximo pasado) pro.movida
por el dficial segundo de Administración ::'IIilitar, con destino
en csa Capitanía general, D. Enrique Escudero llIatamoros,
solicitando que se le conceda el pase á situación de reempla-
zo, con residencia en Santa Cruz de la Palma (Canarias), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición d'31 interesac1o,
con arreglo á lo que previene la real. orden circular de 12 do
diciembre de 1\)00 (C. L. núm. 237).
De orden de S. .l\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Madrid
23 de febrero de 1904.
LINARES
Beñor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
qUe el comif:lario de guerra de primera clase D. Narciso Amo"
rós y V¿zquez, que por real ordcn de 20 del mes actual ha sido
baja, á petición propia, como profesor en In Escuela SuperiOl'
de Guel'l'a, quedo en situación de reemplazo con residencia
© Ministerio de Defensa
LINAREB
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
'SECCIÓN DE! SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo, Sr.: EIUey (q. D. g.) se ha servic10 disponer que
los otlciuJes farmacéuticos de Sanidad ~lilitar comprendidos
en ltt l'ignientc relación, q110 comienza con D. José Díaz Casa-
bU.eila y termina con D. Felipe Sánchez Tutor, pasen á servir
los delitinos que en la miRma se lOB 13eñnlan. .
Dc teal orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid
2~j de febrero de 1904.
LINAREB
Señor Ordenador dc pagos de Guerra.
Señores Capitanes gencrnles de la primera) segunda, sexta y
octava regiones.
Belcteión que t1e cita
Farmacéuticos primeros
D. José Díaz Casabuena, de reempla7.0 'Voluntario en la octava
región, al Hospital militar de Córdoba.
,1' Eufael Sanz :'locete, de reempluzo voluntario en la primera
región, al Ho~pitalmilitar de Santoña.
taJ'macéutico segundo
D. Felipe Súnchez Tutor, del Hospital militar de San Sebas-
tián, al de Pamplona.
:i\ladrid 23 de febrero de 1904. 1:INAREI
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENEEALES
CONTABILIDAD
Excmo. fk: Vistoel expediente de insolvencia que V. E.
remitió á est!' :Miniswrio con su escrito de 6 de junio último,
instruido en averiguación de los motivos de la. pérdida de diez
y nueve acémilas pel'wnecicmtes al primer batallón delregi-
miento Infantería de Heus núm. 15, ocurrida el día 14 de
septiembre de 1877, Yde la cual el único responsable, capitán
de Infantería D. Alonso Curés Ferraro, no dejó LienrR de for-
tuna al faJ1eccr, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo informa.
do por el Ordenador de pagos de Guerra eu 5 de diciembre
último, se ha servido declurar la insolvencia del mencionado
capitán, y en su consecuencia, disponer la baja de las lO acé~
milas en el primer batallón dcl disuelto regimiento Infante-
ría de Rells núm. 15, conforme á lo prevenido en la regla
4.!t de la Teal orden de 2í) de marzo de 1882, con aplicación
del importe del mismo ganado al capítulo «Gastos diversos
é impr:wistos» del corrcspcncliente presupuesto de la campafla
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señores Capitanes generales de la pri~nera., sexta, séptima y
oot.7,vll regiOllf.S y de las isbs Canariw3.
LINARES
Señor CapitAn gencral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: Rl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido ú bien ('oneeder tí
las viudas comprendidas en la siguicllte relación, 4.U(; :;mpie-
la con n.a Isa1.,ra Alonso Calvo v termina con n.a rv';aría Salo-
mé Oca Alvarado, por los conccl;tos que en la misllIa se indi-
can, las pensiones anuales cIue se les sefwlan, corno compren-
did.as en las leyes ó reglamentos que se exproBan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á las interesadas, por las De-
legaciones de Haeienda de las provincia8 que se mencionan
cn la tmsodicha relación, desde las fechas que se consignan,
mientras conserven su actual efJtado.
De i'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guurde ü. V. :¡'~. muchos afiOS. Madrid 28
de febrf'ro do lU04,
'PENSIONES
~xcmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. de 17 <1e
febrero y 27 do noviembre do 1902, á. quo acompaña copia de
otro del subinspector de esa región, dando cuenta de que por
el batallón Cazadores de Canarias se rechaza el cargo que le
pasó el regimiento Infanü!l'Ía de flan Femando núm. 11,
pOl' prendas 'lleyadas por el músico de 3. lt Vicente Alcalde
Jl¡iirund'a, al ser alta en el primel: cuerpo mencionado, proee-
dento del segundo, conforme á la real orden circular de 4 do
abril de 1900 (C. L, núm. ()5); y teniendo en euenta que por
el arto 7. 0 de 1¡1 misma, se dispone que las clu.',es Ó individuos
do tropa dCHtinac10s it di.cho batallón Cazadores ele Canarías de
1m, l'egimientos de la Peninsulu, llevasen (á, excepción del ca-
pote) todo su vestuario, efluipo, cOlTonje, armamento y mu-
nicioneH; y debiendo, ~ollfonne ú lo preceptuado en el art.51
de la propia real orden, veriHcarse la tasación de las prendas
de todas clases Hevudas por aquellos individuos, en la forma
prevenida para las menores en las reales órdenes do :39 de
septiembre ele lmm y 16 ele enero do 18D6 (O.L. núms. 335 y
15), el Hey (q. D. g.), de acuerelo con lo informado por la
Ordenación (;0 pagos ele Guerra, se ha servido resolver que
sea aumitiuo por el batallón Ctilaclores do Canarias, y satisfe-
cho al regimiento Infantería de San Fernanclo su importe de
·18((i9 pe~~tas, el c:lrgo formul:1do pOT este último cuerpo por
las prendas llevadas al primero por el músico de 3.1\, falleei-
do, Vicente Alcalde JÜirauda.
De Teal orden lo digo ú V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero do HJ04.
25 febrero 1904;
LI}TARES
más efectDS. Dios guarde á V. K lUuchos años. .Madrid 23 J
de febrero de 1\30'1.
LL.~AltJ<~
SeílOl' Inspector general üe las Comisiones 1.iquic1adorns del
Ejóreito.
~)eílOrOrdenador dc pagos <1e (~'Llerra~
SüñorComandante g'pneral de ('cutn.
Seüor Ordenador de !lUgOS d,} Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de insolvencia que
V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito de 21 de junio
de hl02, inst.ruido por débito de 225 peS(ltaR que á su falleci·
miento dBjó el módico mayer de S:midad l\liUtax D. Na)?::i:3o
"Fernfuld3z V':;zquez, rest.o dOGna paga que de onlen superior le
fué l)tltioipnda por el regimiento Infantería de Coutr. nóm. 2;
l'esl,:Jtando que se hau llenado todos los re(F!.j~;to:' n··glamcnta-
3:1<'.s, sin que aparezca responbabilichd :" .•hsielial'ia que exigir,
-y hullánclose COL1pl'olxulo que el eaUé'lmte no dejó á sn faHuci·
miento bienes de fortuJlft para cubrü la deuda, el l~ey (que
1)i08 guarde), de acucrdo coa lo in[ormado por la Ordenación
de pagos de Guerra en ~2 de diciembre "Último,. sc ha servido
declm:ar la insolvencia del citado médico muyar, D. Karciso
Fcrnúndez VÚztluez, y en su conf'ccucncia, disponrr que las
225 pcsetuH, importe del dBseubierto, sean satisicchaR con
aplicación al cap. UJ, artículo único, «Gastos divorbos é im-
previRtos» d~l presupuesto de guerra ele 1901,. ya que el cuer-
po ú que pertenecía el Huado careCA ele caja á qw~ pudiera
aplicarse en otro CU80 el importo dol débito, confornH) .deter-
milw la l'eal orden <le 27 de junio de 188B (C. L. núm. 20:s),
á 'CUyo efecto se autoriza al habilítatlo de ~~anidadMilitar cn
-esa illam para formular una adicional á dicho ejcrcicio de
1901, por elcapítulo :' arl.í\~ulo l1Héneioulldos, que liqnitbdo
por In Admipif'traeión 1.Jílít:lr é inl:1lüdo su i.mporte en el
primer proyecto de prcsupuC'f'tD que se redacte, ¡:;erYÍrú, pm:n
l'eíntegrul' el saldo en contra qUfl por el concepto de pagas an·-
ticipadas existirá en 81 citado cH,pJ-tulo y :lfio económieo.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
• demás efectos. Dios guardl? á V, le, muchos años. .Madrid
23 do fellflj)ro de 1901.
Excmo. Sr.: VistD el escrito <le V. E. de 30 de marzo
del año próximo .p:ll:incio, referente al cargo, importante 71. 'S?;
, pe¡:;eta;;, que el TC'gimiento Infantería de la Princesa 1~~m1.4.
V:1SÓ nI <le A11nnllsa núm. 18, como saldo de la .relnclCln de
prendas llcvnclas por inc1ivi<luos altas fHl <"ste ÚltIlllO cuerpo,
. pl'Oeedentes del primero, á conl'ecuencia de lo displ1e8to en
real orclen de 5 ele julío de 1D02 (D. O. núm. lJS\ vI Rey
(q. !J. g.) He ha servicio resolver que el cargo mencionado sea
aündticlo por el r('gÍ1nil~nt() de Almansa y satisfecho al de la
l'rilwc:-,a AH impOl'Ü'. en 1,ü.:neíón á qtW los ineliviüuos á que
S0 refiero pmml'on de: uno á 0¡'.1'O cuerpo )Jor nivelación de
fUel'í':~ls, y no pm'a los efl'Cto~ de mo'Vilización como, al pare-
crr, entendía el regimiento de Ah1Wl1En.
])13 real orelen 10 digo ú V. E: pam su. conocimiento.y de-
máB efectos. Di.os guurde :i. Y. K machos afw;;. Mac1rid
:'¡¡j de febrero de 1HCP.
Seüor Ü¡.pitúll gnnürüJ. de Val.mcia.
Señor Capihtll general de la cnarla regió!).,
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LmAltEa
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y séptima
regiones y de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con· lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eil15
de enero próximo pasado, ha t.enido á bien conceder á Josefa
Povedano Garzón, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, Domingo Martín Povedano, la pensión anual de 182'5~
pesetas, que le corrcsponde con arreglo á la ley ele 15 de ju-
lio do 1896 y arto 5.0 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión so abonará á la interesada, por entero, mientras no
comparezca BU esposo Domingo Martín, que F.e halla. en igno-
rado paradero, por la Delegación de Hacienda do Granada, ú.
partir del 1.o de febrero de 1903, fecha en que se terminó el
expediente justificativo do su derecho, y en coparticipación
con el mismo, si aparcciese en cualquier momento, sin nece-
sidad de nuevo soflalamicnto.
De real orden lo digo ¡Í, V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Madrid
23 de febroro de 1904.
Señor Capitán general de Aragón .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mirina.
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el ConRCjo Supremo de Guerra y :Marina en 19
de enero próximo pa:oauo, ha t~mido á bicn conceder á Segun-
do Fabón Bosql1e, padre de Roque FauonllIorora, soldado que
fué uel ejército de Filipinas, la pensión anual de 137 pesetas,
que le corrcf:'pondc con arreglo al decreto de las Cortes de 28
de octubre de 1811; la cual pem:ión se abonará al interesado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Teruel, á
partir del 13 de junio de 1903, fecha en que se completó el
expediente justificativo de su derecho. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añm;. :Madrid
23 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán genoral de Andalucía.
Señor Presidente uel Consejo Suprcmo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Roy (e¡. D. g.), de acuerdo con 10 il1for-
mado por ei"O Com;ejo Supremo, ha tenido ti. bien conceder á
los comprendidos en la siguiente relación, .que empieza con
n.a Victoria Casanova Fernándcz y termina con José Torres
Castro}' María Castro Rodriguez, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendiuos en !:ls leyefl Ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán ~,;atisfacerse á los intcresados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincülS que se
mencionan en la susoüieha relación, desde las fechaR que se
consignan; en la inteligencia, de que 10B pfldres de los cau-
santes diflfrntarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesi<lacl <le nueyu declaración en favor del que solJreviva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectof<. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
23 de fébrcro de 1904.
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LL~ARE8
-.-
Señor Capitán general ele Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
LINAUES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 20 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien eonced(~r á B.a María
Dolores Cadavieco, en (·opilrticip:wi.ón con SUR hijOR D. Enri-
que,D.a Celsa, D.a María del Rocío y D. Julio Sánchez Cada-
vieco, y ent<mada D.(\ María del Pilar Sánchez Vázquez, viuda
de las .segundas nupcias y huérfanos de las BegullClas y pri-
meras respectivamente, del comandante de Infantería, retira-
do, D. Rafael Sáncher, Gómez, la pensión anual de 1.125 pe-
setas, que les corresponde como comprendidos en la ley ele 22
de julio de 1891; la cual penRión se sati.sfará á los interesados
por la Delegación de Hacic'nda de la provincia de Pontevedra
y á partir del 22 de mayo de '1902, siguiente día al del óbito
del causante, en la siguiente forma: la mitad á la viuda, mien-
tras conserve el estado de tltl, y la otra mitad, ·por part~s
iguales entre los huérfanos D."' ~Iaria del Pilar Sánehez Váz-
quez, D.'" Celsa, D.a María del Rocío, D. Enrique y D. Julio
Sánchez Cadavieco, :í, las hembras mientras permanezcan 801-
teras y á los varones basta el 15 ele ,julio de 1912 y 21 de ju- .
lio de 1921, en que respectivamente cumplirlin 24 años de
edad, ó antes si di8frutan empleo con sueldo de fondos pú-
blicos, y acumulándoRe la parte del que pierda su aptitud le-
gal en los que la conserven, 8in necesidad de nuevo señala-
miento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1U04.
RETIROS
Señor Capitán general d? Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Antonio
Gómez Arias, surgen to que fué de:Movilizados en Cuba, con re-
sidencia en la actualidad en la Corllña, Awnida ele Rubinc 48,
en súplica de que f'p' le conceda retiro t~lllporal de su empleo,
con arreglo á la ley de 11 de abril de HlOO (C. L. núm. 88),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del inte-
resado por carecer de dC'l'eoho á lo que solicita, una vez que
la mencionada lA}' 8ólo ~e refiere ti jefe8 y oficia1co.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2B de fcbrero de 190L1.
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SEccNNDE !NS!RT1CCIÓN, RECLUTAMIENTO
y DID.ECCIONES
CON1'IKUACIÓ~ EN EL SERVICIO Y R8E~TGAKCHES
Excmo. Sr.: En vist.'L de la instancia promovida por el
cabo d(~ la comlmdancia de la Guardia Civil de !lIadl'id, Luis
Lorite Pérez, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro añoS
contrajo en 11 de enero de 1$lO1, el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado, con la conelición
(Iue se determina en laR reales órdenes de 24 de diciembre
ele 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
mero 215), previo reintegro ele la parte proporcial del premio
de reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
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que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239). .
De real Ol'den lo digo á. V. E. para gU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
24 de febrero de 1904.
LINAREb.
Señor Dircctor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y 'Ordenador
de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio y de
la.s Direcciones genera.1es.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DH:8TINOS
Para cubrir tresvacant€s de guardia.~ que existen en el
escuadrón de Escolta Real, se destinan al soldado del regi-
miento Lanceros ue Borbón, Santiago Alvarez Fern;;ndez, y á
los de igual clase de los regimientoR Lanceros de Villaviciosa
y Cazadores de Vitoria, Manuel López Gil y Manuel Rodríguez
Ortega, que reunen las condiciones reglamentarias; vcrificán-
uoso la cOTl'espondümte alta y baja en la próxima revista del
mes do marzo.
Madriu 2·1 de fehrero dc 1\304.
El Jefe de la. Sección.
teopoldo (Jarda. Pe7i.a
Señor ...
Bxcmos. Señores Capitancs generales de la segunda y séptima
regiones y Oi'denador de pagos de Guerra.
_ e_
s:mOCIüN DE .i~,:U'rlLLE:RÍA
...)SCE~SOS.
Para ocnpH!' siete. vacantes de calJo que existen en la ter-
cera compañía de obreros \lel armil, se asciende á lOA obreros
de la misma que se detrrmilllm üi1 la siguiente relación, quie-
nes se hallan en condiciones de :.If'CenRO, debiendo ser altas con
dicbo empleo en la próxima reYista ue comif'ario.
Dios guarde Ú V ... rimch08 aflos, ::\[adrid 22 de febrero
de 1904.
El Jefe de la Scccion.
Ramón FonsdclJiela
Se concede aSC0nso al empleo de obrero aventajado de
1.a clase del "Personal del material de A1'tilleri:t», en vacan-
te reglamentaria, al de ~.a en condiciones de obtenerlo, con
destino en la fábrica dé Trubia, José Fernández Díaz; asig-
núnrlole f'n él la antigüedad de 26 de enero último.
Dios guarde á V... muchoi:3 años. :Madrid 22 de febrero
de 1904.
.El Jefe de la i:3ecclón,
Ramón FOllsdeviela
~ -
",enor ...
Excmog. Señores Capitán general de la séptima región y Or-
denador de 'pagos de Guerra,
DESTINOS
Los individuos del «Personal del material de Artillería)
que se exprel"an en lasiguiente relación, pasan destinados á
las llependeneias y sección del arma que en la misma so de-
terminan; verifieándose las hajaR y altas correspondifmtes en
la próxima revif't.a de comisario.
Dios guarde á V. " muchos aÍlos. Madrid 22 de febre-
ro de 1!)04.
i'a .Jefe do la I:lecclon.
Ramón Fonsdeviela
Señor ...
ExcmOH. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, quinta y séptima regiones y de las islas Ralearcs, Co-
ll1an\lnnte general de Ceuta y Ordenador ue pagoR de Gue-
na.
Relación que se .cita
D. Venaneio Gorbea Tabuf'nca, maestro de taller de segunda
clase, maquinista, de la fábrica de armas y cartuchos
de Toledo, al parque de Zaragoza.
José l1'ernáwlcz Díaz, obrero aventajado de primera clase,
ayudaute de maquini!"ta, ascendido, de la fábrica de '1'ru-
hin, al batallón de plaza de ::\lenorca.
Lui~ Fernández García, oln'e1'o aventajado ele segunda clase,
elcctricista, del parql1l1 de Ceuta, á la fábrica de armns y
cartnchos de Toledo.
Agustín Hodriguez f:1antingo, auxiliar de almacenes elA terce-
¡'a clase, de la fundición de bronces de Sedlla, á la fábrica
de pólvora de Granaua.
JURto Carrasco Roclrígueíl, anxi]jar de almacenes de cuarta
cluEe, del parque Ccutr;1.l dc 8cgovia, al de Ciudad Ro·
drigo.
:i\ladrid 22 de febrero de 1Dü4. Ponscleviela
Señor ...
Excrnos. ScflOres Capitán general de la cuarta región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Obrero 1. o .•... Pedro Heverté Yizcnino , .. , "1'
~ .Tuan Catulá Carbonell ,
1Luis Badell Roca .
Obreros 2 os JD~é ltoca Prades ,\\CUbOll,
. '" '\Victoriano :\lufior. San José "¡Antonio Urbano Ortiz .....•.•..Fuulitlno Martínez Honra ..... "
I I
Clases NOJHBIU':S F,ml'leos que 80les cUllfiureu
Par¡¡. cnbrir una vacante de maeRt1'o armero quc e~iste en
e12.0 hatallón Artillería de pl:1!,',a, 8e destina al alumno apro-
bado en ht eiicuela especial, afecta á fa lábrica de armas do
Oviedo, Francisco del Valle Baudil; ·debiendo tener lugar el
altn correspondiente en la revista de comÍf<ario elel próximo
mes ue marzo.
Dios guarde á V. " muchos años. Madrid 24 ue febrero
de lUü4.
l~l Jefe de la Sección,
Ra'lnón Fonscleuiela
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la f'egunda y sépti-
ma regioncs y Ordenador de pagos de Guel'1'a.
Madrid 22 de febrero de 1904.
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Para ocupar dos vacantes de maestro armero que existen,
una en el 6.° regimiento montado de Artillería, y en el 9.°
de igual denominación la otra, se destinan á los alumnos
aprobados en la escuela especial, afecta ti la fábrica de armas
de Oviedo, creada por rcal orden circular de 31 de octubre de
1898 (C. L. núm. 343), Antonio Pereira Aurice y José Alonso
Fernández, respectivamente; debiendo tener lugar el alta corres-
pondiente enla revista decomisaría dcl próximo mes de marzo.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 24 de febrero
de 1904.
m Jefe de la 8eeeióu.
Ramón Fonstleviela
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Para ocupar una vacante de obrero barbero, contratado,
que existe en el 3.er regimiento Artilleria de montaña, se·
destina al de esta clase, agregado al parque de Barcelona,
Leopoldo Araujo Ventura; verificándose el alta y baja corrcs-
pomliente en la revista de eomiSH.rio del próximo mes de
marzo.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 24 de febre-
ro de HJ04.
El Jefe de la. Seeción,
Ramón li'onsdevíela
Señor ...
Exemos. Señores Capitanes generales de la cuarta y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORI8TIN A
C::..a.,T-A.
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1904, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre.
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado po:!" real orden de 29 de septiembre de 189!? (Colección
Legislativa núm. 185)
...---_·_-------------1--..---- --
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38
87
60
20
41
66
ata
51
12
281
835
460
625
4.000
2.292
4tUl¡¡7
1
PeBet...
I
I
1j
74.741 I 28
~:~2~. ~
783.HR I 19
5
1
1.
I
05
!lO
Existencia e>:. Cuja segán se lletlllla á coutinuació.l 7f,~-=-4L8 ._7_9_
Suma ... . .... oo, 8:J8 \)14
---------_.¡--
Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
l'l'espondiente al Ule~ de enero de 1!104 ••....•.
Salidas de Caj a en el mes de enero p.egún curpetl>.
Por los gastos oca~ionadospor los alumnos oposi-
tores á Correos. . . . . . .. . .
Idem id. por los alumnos internos en el S'.o'lllina-
do de Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem por comid.as extmordinarias por la fiesta de
la excelsa patrona y Pascuas en ambos Oolegios.
Por la inf:'talación de una estufa y cocina CCO;lÓ·
nliea on la enIermerút .
Por los gaf:'tos de ingreso de 5 huérfanas á 125
pesota" ........•. , ................•.........
Por el importe de un certificado de dep1sito pa ra
un títlllo de maestra .
1'01' el anticipo hecho al Colegio para compra l'
aceite ' , .
Por nna factura de papel para la imprenta, paga-
da á D. E. Fernámiez.. . .
Por el seguro de incendio,¡ de ambos edificios, pa·
gado á la «Unión y el Fenix: E~pllñol» '..
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CA.1A
\
En la cuenta corriente del Banco de Espafia ..•.
En títulos de la Deuda.· públiea.•....•..........
.1 8WIIU1 .
Pesetatl etB. ¡
._---
_.
719.855 42
12.761 66 IJ
I
12.165 84
2.610 30 I
I14.333 92
8.nO »
I
l
60 68
68 90
32 :J5
53 80
2.[01 15
3.839 20
340 »
604 ,. 16
337 »
_.
--
S38. OH 38
Exi~tencia anterior, segli.u balance del mes de
diciembre de 1903" .
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
art. 14 del reglamento orgánico .
Por importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientesá scñores generales, jefes yoficia·
les del arma, en aetivo, reRerva y demás situa-
ciones, pertenecientes al· mes de la fecha .
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondient~s á los sargentofl, c&bos, indivi-
duos de. banda y soldados dfjl arma, correspon-
dientes al mes actual. ....•..................
Por el impOl'Íe del abono qne determina el CIISO
3.° del art. 14 del reglamento orgánico .
Por el importe del abono que <letermina el caso
2.° del citado arto 14 del reglamento orgánico,
hecho en el mes de enero por 13 regimientoR y
9 batallones .
Ingresado por donativos hechos por 10R cuerpOR
que se relacionan con motivo de la festividad
de la excelsa patrona del armama: Reg. de la
Lealt'nd nlím. :lO •••••••••••••••••.•.•.••.•..
Idem de Toledo núm. 35 ..•............. , .
Idem de San Marcial núm. 44 _.. , .,
Zona de Ueclutamiento de Valladolid núm. 36 ...
Donativo hecho por el capellán castrense D. Ha·
fael Pal Visa .. ,............•................
Por la eOllsignación de flirvientes paisanos corre,,·
pondiente al mes de enero '...•.....
Cobrado por intereses del papel del Estado al 5
por 100, cupón de febrero de 1904 , •..
Por la tercera mensualidad de reintegro por el an-
ticipo hecho al Colegio para la compra de g:u-
banzos , .
Por la primera íd. dt' íd. por el hecho al mismo
para compra de aceite ..•....................
Suma .•.....•.•...••.
Han dlljado de remitir las clIotas los euerpos siguientes: Reserva de Cn.uarins núin. 1; Zona de :\lureia núm. 20; lmtallón .Ca7~dores
de Oataluña núm. 1; Depósito de la Guerra; Habilitación de cuerpOs de Estado Mayor de Plazas de la flegllnda región y HabIlitaCión de
la Subinspección y Comisiones activas de la sexta. .
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V.O B.O
El General Pres\Gell.te,
ENRIQUE DE ORO;¡'CO
:~1n(~.:L'it1 22 d(:} J·:~bn}ro de' :i.. ~;0·§: .
....;::1 GOiunnf¡a.ll~6 ·l)c:pos~ja.l'lfj}
J o.~,t· I.I.A.r.;n~A
INSPECCIÓN G'rJNFJHA1 :;)]¡ J..Ah fjOJ~:~~:roll'L8:8
1!.QTJIDutiDOEAg :O:81J :AJ:~llW:7JlO
COXTABILTDAD
C'U:¡;":DITOS me ULTRA::,IAlt
~xcmo. Sr,: En vista de]a instancia promovida en ('¡de
abrIl de 1\:)02 por :O. Fernando de Corr,¡,l y 'rome, como apo-
-"'-:::",>-::-::::~-
r.:!. (·;r.o'.:!.e:o.',ü Ill;!P~·(··t~r,
.~··(jd'i\J ..s~( .. ··;·t':''¡.é;
Aeñor ~lcfe de ht \"OiYlj:~jll(l..lj,quiÜ:'H·;.oj.'gÜl.~ lu. .rl~'fC"J¡~; ·-'[~T;~. '(:~~:._
litm ele j1'j::l'iul;".
tlc'.:[td.o de In co~npníUl1in!-!le';g dello1~lÍ1liIJ\' ".c·,:'!Tdh j(:",;léN'Y
{jornpany LiI;.iiL(~(·i.i) (ifcrI'Of.:ftr1.'il de ~\J.n.i1.ii.~-'" :~, '1)!1~;T :.:J¡~]~>. eri:
recIn·l.ru~\.~i¿.:.l d'} ~~.:LgH!.FG~i. I;~~;);-J ir:;~~ j~f} ¡·i.dr~1.¿(;.iEl Ú t~· ::·(~}~·:}..;..l¡"
r~nr tr~.LnslJol'ü;r) YOl'ltieaucB d.t:n'r!.!.lte In. Ü.1.tÜDf:. e'~':;-'~~?ÜÚJ tlc;
lfili.pina~ .. la Jnn-ra de i..~¿:tH. TllSfX~c;.üún? t·n .;.~.~() ú:~ l~·~~·' ~~·~;;.·n:t:~­
eioll.''::S q1.1.0 le e((J1(~:'~;}e J.u .1·t·:ti.l orden d.o ~!.~) d',1 jllrün '-:~:~" l~)(}i)
(.1). <J. l':.ÚH1. l.GO}, y d.ü conlo.í.'jn:j/~.:L(~ COl). Jo i~rrUj.'lP1::~.;J liO:.... ;~~~; ..
~Jl'(lenaeión. Y' I)O~,: .i.g C~0tni:~ióu li~rlli~?~v~tC!'[l .:le ]n Xn.t-l~·¡l.d.i'·1.1t.l..:::
D.1i.1itf~r Je :Bt!.liV.i.:.!.:~~, n::~.. ).1.'(:.:j l~:::~·;ijll(:Le.: A Y:.r'··(.'.J: t~~: In. i.:.:.Il¡~(;ln··
nud:~ eUj))p[:,üü~ e.!. C;~_!~H·:\.;a.:~~o ';:i:óditr:; (\) ~~,'-i·.r,~~~n{E.1. 1··;i...\:'(·~~J {1......lP
881'ú, srrti:·:iec;ho e~l Ül f01'n1~'y p:.I1' la. d!~lJeUí.!.~~11{\i¡t (iu\.~ f';:) C!0Ü~j:­
inine y co.'1 apl:ier2.ci0ü al c:::0ditn que e.ú ~i.l di..1: :.'e d~.:~·:i~··;·¡;-'"
J:~al'g. 8~. ;):!go ~.'!(~ e2t:a (J!~,l :~~ d:~ ·h'81h1\)H~~t!,:1. .f :~. ·pt\!:;:-oün q ~l.(,
lf:g~t1nlen"l:e lu. rC1Jr:s:.ente (:n~nhl.o (~E(~.hD ~.>¡'.~~~) l~;\~/';~. l~;..; y,:;,~~.~.­
(ietE'HP.
I)iop- gnurcle ú ·V'. J.~~. Inuchof:i n.~lo~.. :'\lud.1.'l·) :2,0 d~~ :::~}hr(:rG
de lU04.
efensademis©
1:1 Gcnnrl\llllsppctor,
p(J(~rU 8arJ'{f'i<'
EXCmo, Seflor·Capiüí.n. general de Cat:tluün.
EXcmo. Señor Ordenador de pngOf! de (·h1t'rra.
J;~xcmo. Sr.: Vi,,(;o el cXlJotlienl:e <le solvcnciz:. ó jnsol-
"'encla instruído al 8eglUldo tenÍ\m(.c de Inf:wtel'1a n. t>.nd~'é~,
Garcia Jiménez, por <l~bit() del mi~:Jllo al. (lif:nclto regimiento
do Ic;abella Católica d0. i:í'J2 }l('i!:"i::H, b JntL:: (le (W7:fl }:'.i"l,.(:::·-
ción, en uso de las at,rij¡vcion')<; que le cO:lCi<de1il }"\ILorüaJl
. de lG de junio último (D. O. núm. 180), y de ('tllli'onniú~,J.
Con lo informiltlo por In ünlcllm,ión Je pagos do Gue:q-,t.. :IC01"
dó declararla in~olwilCÜtdd mencionado teniúnte, y d¡~m()­
ncr que las 565(10 peEetn:, que (t m rallpcimicnto dRjÓ de dé-
bito en la caja del tlisue]t.o regimiento Infmú,',rín (lo lfmbol
la Católica, sean abonndm: ú prurrdeo por el comnndnnLo don
Plácido FernándeílArnedo, los eapiüllwi; n. (i-enm\..n Óil.;i'ns-
te y D. Lorenr.o Águallo Gil, }' el teniente D, ¡fai'CÍf'O !tabas:!.
Amut, que desempeñaron JOB (,:ll'gos de jefe de ddall y cnje-
ros de campaña,respeetivamentc, po.. ¡lO hab('l' tlntlo cumpli-
miento á los l1rtF. 18, JO, .g, 75, /,\ ni y 101 del r(igl~IJU8IYlO
de contabilidad de los cuerpos d,~ Ejóreit.o. H]JJ:Ob:¡rlo por 1'en}
orden do 8 ele marw lin 18\17, vlgeni;fJ en aqu'l:'l cntonceH f'o11
la isla do Cuba.
Dios guarde á V. E. muchos afios. IIJ;¡([üJZ2 ¡le !(;brf:-
:ro ele 1904.
D. O. núm. fj,g
S~G1"il{', ;"'J:.: \"i,'lO el, ('XP¡3<[';'oni;A im:b:uülo flor muei·t,e
·3.f:l n,t1?~o nÚD1. ~~;:{~ y pórdiih'l dol 'baste, c~lh(';zHda y clOHlá~,
"':lr·~»-':(:l··i.o¡.: P(~J."t~·~noci~.~nte;~ al J-ú.r~:ul1/111 d.e f')!]'ll Clnhltlll, 611 ~~uLu~
.!.:t7 .• ~U- J.l:.n~i.~ l1:, (\~..;tu, Ii.i;:.:I ..lei.:."eión, en ll.~O de I~~s [!.t.rih1!~
c.;r,1)c';,: qn(~ L~ c:m(;W~8 b l'ef~l or(1<:n de Vi (110' junio último
::D,. ej. núnl" J3G).~ y ¿l.e co~~.fOJTtl·i_(~ad eop. 10 iniol'iJJ.at1o PO)~ lu·
,; ~~·deJ.J.~~¡:;.~ón <18 -;~\~}~(.:'8 (le c-~lJ.c~1·.ra, aco::'(J.() Sf~ den de h~ja on
':~l.:fi;:).~;~ d~·:J. ~]En.d:J h~l.tl:L1¡)D, el:., ¡:}an CltIinthL la acélldltt y ert~e­
·.f~o¡::., pr:.e hnl.J.;.~T;~(: el f}Uf:O eOlllpl'enaido (jU Bí :~pa.l:tr..clo í.o del
:Jrt. j.:: aC'l :l.'{~g~Urc.l:.n-~-o df G rle s?1.Jii~'~rr.l~J_I_·e (~e 'l8K::~.
})jos gunTde Ú '/". ?~. rnuchos Dñ.O~:. :",Iudrid ~~3 de fBhrero(b lU(j,t
:El Unncl'n,l I~1spGctorl
Pedro 8(1:l'l'ais
---.~.,,~---
Jl~xemu. ¡'.'::.: \Cii3~a la in"tmé.a p'·ol.novidn po: el cap!-
t:~',ll J.:.01.1J.Jti-fl(~05 T(:<~I1'ad0, ~.}\. :L;~:d2 ,L~,,;.)[\:,:,j.c~.o ·ta~'l'a~c::z.rl, ~n~si..
..1r...'-::"ltO C'H é.;;·i-,n, eo.~t;J, (1.;1110 <1(1; l5'tHBlenl'.:.'t l t .1lÚ.fl:.• l~~S.? AH Bl~lpli­
'\3il do U~}(ll10 ·d(~ dj:rürOI)_~-~Lt~3 (le f)ll.B] do d.e segundo á prilnor td~
7J.iO].l't'i~, tl_UJ.'¿:.ll~e t~J tien1p~) (lue ;~il'\d() í~n CL1.!Ja, In Jl1nt.nJ ef.e
<>'(;" Tn:·:.y,;')clóD, fJil U:"o 1.1,0 Ja~ [ltl'Í¡)uciml('~ que lo concelle la
~:(l(ll ol'~Tc:ll (le J~) d{~ jT:.llio Ú"h~,il{¡O e). ~). núl1l. 130}, aeordó
;·~~\:·)p;.ti~11r.r Jg l;r~~i(~J.ón del rt;('.t~:;:l'::l:¿.{~, l)ur lJtJ hnhu-l' ,prpst.ndo
E~~l'y:f.ck; rH"i'I·.e:l~~C!C'l.tdo :.\ :;'P. J.·Ü¡':Pl"T"U grt~tníta.
l)i~);'j ú~ .~:... jD, J.ilu(~ho:~ :ulcw> ]'·Jw:1.J.'id. 23 de febroj~o
,_ :~}1 Gell(:r~l1 In~~1Jector ~
Pedro .8u,;·"raiJ
EXClDO. t11·.: ','if!.ül la iniltuueifl, promovid.a por el se··
gundo t.eniCHJt2 ,le ~nJantel'í~ CE. R.) D. J:.lalJ Soto Va:-ela, en
n'lpljea (j.iJ nba.uo de difel'eIl('Ía do ¡:mddo de se~nndoá príllWl'
tNricnte :lurml~e rl ticmrjO qne SÜ'vió E'n1:<'ilipinas, la JUlltn
(,lJ nsk Tn;,pecdón, en U:"G ele las atrihueioncs que lo concede
la red (j]'(bn (~0 1.(: üe junio último (D. O. núm. 130). acordó
(k-"<'r:tilll:lJ' ÜJ ¡v,¿iei.ó:il ú!')} 1'~CUrrc11t(' '101' carecer de llerpcho :'1,
• ~ .l
lo (Jne .s!l).Lle.i.h:,.~ (~It J.'.i.U'In0.:~.dg ,con lo rüsuclto en cnso análogo
© Ministerio de Defensa
por acuerelo do la misma para el de la propia clase D. Faug..
tino Ovicle (D. O. m\m. 2g~).
Dios guardo itV. E. muchos años. Madrid 20 de f~
lJYoro de 1\)0·1.
m GOlleral Inspl'ct9r,
Pedro Sm-rai:;
¡ I';xemo. Señor Capitán general de Castillfl, 1::" Nueva.
•
]'Jxemo. Sr.: Vista la installcia promovida por el primer
toniente <1e Infantería (E. R.), D. Sergio l\:iaestro Rijosa, afec.
to al reQ:imiant.o Reserva de l'n.leneia núm. lOO, on súplica
de alJo¡;-o de l1iforeneia de sueldo ele segundo :i, primer te·
niente, duranÜJ el tiempo que sirvió en Cuba, la Junta de
eGüt Jn:-,p,:ccióI1, on uso de lar ¡¡tribnciones que le concedo la
real orden do 1G Ut: junio último (D. 0. m\rn. 130), acordó
cle:'38Etimen' lrr p3tición Ut;] recurrente .• por no haber prestado
EE','vieio pel'tenceimHlo á la rescry[l, gratuita, on harmonía con
lo resudto e'n caso análogo por acuerdo de la misma de 15 do
oc~ubi'G último (D. O. núm. ~27).
Dio:: guarLle á V. E. muchos años. ~Iaclrid23 do febrero
de l~)O1.
El General Inspector,
Pedro 8a1'l"ais
I:XCL10. ~:CflOl' Gm1el'¡¡1 Pnbinspectol' r1r Ir, sépúma región•
lflxcmo. Sr.: ,-'bta 1ft instancia prolUovid~tpor el fJegun-
do Lellianü~ ¡le la nnar(lia Civil (E. n.), D. J:l1ián García Ex..
!)blgO, en HlplielL (b (~uc le sea ahonado ellO por 100 que le
fuó <lescontaüo OH julio de 1897 y CD.m·o de 18D8 por el habi-
li;.arlo de ComifiOlws activas y l'eemplf17.D de Cuba, la Junta
do esta ln::,peceióll, en uso de las nt:l'ibllCiollCn que le concede
)¡~ rt'fü 01'('\<:n lh~ 16 de junio ÚltilllO(D. O. núm. 130),Yde con-
formidad con lo ill)'OI])1[l.c1o por la Ordenación de pagos de
Guerra, aeon1ó (1eiJes(·iular ht petieión. del l'ecul'l'ente, por ea-
l'ec('J~ <le ¿le.l'ccho úlo que solieita.
Dios guarde á V. E. mucho::; años. Madrid 23 <1e febrero
do 1904.
El General Inspector,
Pedro. 8arrais
Excmo. Señor Capitán general ele Cataluña.
I~x:clllo. Señor Orcltmador ele pagos de Guerra.
.... __.,---_.._._....,--_._--_._----_._----_._-_._----
'l'ALLJ;;RES DEL DEPÓ8I'.CO DE LA GUERR,A,
D. O. núm, 43 25 febrero 1!lo.!
------_...__._-,.__ ..__._-_ .._..---...." ..-_...
,''(';;C;-'¡-.! ¡ i ~ :-~-'. '.~'., •. ~-.':;' :;,-•.- .••_.; •.••, ..~.•. ," ~ 'o' : ; ~;. ; .,:... ·;c~ .- , o,'
J) 1 l\.. f~. 1 () C;!liICIA1,
Tomos por tIÍlnest¡1es de los aúqa 1.88C ti ldf/'l, ;).,1 :Q::~0:3:tO de :~ peSEYGf~S (j<~td.fJJ HY~C~-~
Un númel'O del dia, 0,25 pe,,!?t('i3; 3:i;:.'at>;'3i(o~ 4\[;ü,
Del año 18'15, tomo 3.°, á 2(50.
De los a:t1os 18'/6, 1880,1881, 1883, 1884, 1.u y 2.=' dellG35, 1887, 18¡:;0~ ~~t';i/i, :U3f)!. :'.V;;¿,~ :~;J}:,
á 5 pesetas cada uno.
Un número del d1l1, 0,25 pesetas; atmsa,uo 0,0;),
Los sefiOrel:l jefes, otcia1es é i:Urliv:k:'uos d~ tl'O}?U Cfu.0 d~0e3)t gdqnid.r tDÓ!, é p'.x~sJ..·?,:t~,~>?-[jiD~[:;!~~,;j~
podráu hacerlo abonando 5 pesetns mEJn3n~~le;L
1.11 A la Oolección Legi8laUtl(~, .d preci:) d0 2 Í:~efJol;F,,1 i;?:~¡jBi3b:l.
2." ,A.l .Dia1'io Oficial, al fd0lU de 4,50 ia. íél..~ y !'!u rJ.tr )oa.d, ser 01l prbrl.2!:':'
3 11 A 1 J)' . O > , 1 G' ., r . 'l' " , r, 1" "'1" f ..• .t"..J.. 'lar'lO .t¡l.e~a~ y Ol;eCIJ~on .3-Je,tJ?B ·(t;!:l,'~)fl, ¡;j.~ :("te~ll.0.0""f:j,~;t: lcL .:.~~~. . _
Todas las EtUbSCl'lpCl0nes dm'a.n COD1!~llZO en j,)7:melplo lW t:mJ'iGS;;¡:'0 na·5~'!tJ.!;.
dsutr de este 'Jedo do.
Los pagos'han de 'Verificarse por adelant.'.l,0,o•
. '"
,;., .J
'.';".; f:~~"':' .~ol··~:·:i
.~·f:~1 '~: . -,,',' ",::( .. ','." .,. '. ", '. o,'"~J,~'~~ ·;tl ...:~t'~ '~ :~-,",-,,' ~. . ..iC2L '':'~~f :~ '..~~ ..·.fJ ':.c.:¡.:,;! .:.{~.:'., : .... .~.
........
o" ','
" .,.';.
<:.~..~
FIr ',: o DE SEPTIEMBRE DS 1.\')03
Terminada su impl'esióD. p:¡c(~,a,J, 1'itCfm ,'" ""''.1 ~3:!"~:c",
El Escalafón COlltleil~) j E./;.f;ln~'ts do :t;~ ¡i¡:~~ ;;~~~t~;~;; '·~j~~~1. ~~ ¡;'F.~~:~r;~u .:~1.;.~: '{vl: ;.;~,~, :; ¿~.:. :.:~:' ~~., ':: ..... .}~':.:\_:.:.
S~par~ción por grmas ~r cuerpG.'J. \¡i3~ iJ:;·:('lr;.eó~:;.,.jo (~.~o tB1 i\~ di:3f~ Y de r:,·,lF.")Jstf1J ~JYg}~-dt~l(~:'~' :~~.:~, lo;' ~~::<J.,,'~:~."" I'~ :.~ .,:.( P",' . : / .. ~"'~! ; ..
dlCaCl?ll de las páginas en que flgur:"n y de!. nÚ:'.ll01'ü ('118 ot:aDHn en Ül,S QUe:'i::; (;~, r;-0. ~._;;. . -'l.';' '"
orgamzaci6n 9 tC'01 1.1 "1 '14" f (;0 f.l' G' ... ~) x ..... '; "l. lC.. "U,1t ue .~r:h..a \ _v.t~J>"?j~ .·eucl.:.c.:J; ae "o..r.~ (oR~.a::"1')Jt) :.;/O:Dl'~JJa·:;a (:fó .~J)) r:..i;::-._·¡.:~~\~~.~:.<::I~:.~ .. '~~.~'?.J ~:;_~~ :.,j; ...•
!Obre Aaa ranterla8 que afect~:Da. en tcc.n;~ l~s 21:ua,~¡o:n.f}~' ~:¿u.~:. ~:a:'·):1~~'?:~' :.t..::~ ~;~1'";'..~~::\1;:' (.:fe,?·~·:.r.,~·~.~J~·_~ '::." ::.::.' ~l." :-.y.: ¡ f... '.'';-. >.•. '
~ grandes cruces de Sita Ee:::ülE:w:ígil<lo," . "
Se halla de venta. en la Administración del IJi:::rio Ofieia~ y nn ~)1. f:.:r:.:r.:;:;:,:,,:i(:: .:::Z:'.:,::. '.' D,', :),::,,:~ r:. <',., e .• ';'.' . '.,. '.
San Jerónimo, 10, en esta eOI'te, pudiendo también hacerse los pedidos á ;03 1:9,Lilit.c~~\n'-}¿'':; ;';.~·<;;\l-::;·;:,;·!ji::' :,;c:'.'i;:;;:•.
'.Precio: (5 ~geset~;M3 ..
© Ministerio de Defensa
25 febroro 1904 D. O. núm. 43
¡~':~·j:\'.:.t:.~ de h\·'::)n.i~~/~o.. " •• ~ ~ • .::" .. ,," <; 0(>" ".", "" ..... ,;" .. (l ea o.,,,,,,,. "o. 8
l.:l>'~):·:o ;J.e CfJ,;j;.l.oo •• ".00. """ .... ".~ ft •••• "000 <> <,.'." O" G 0;-0. O" ••••••• ~G ~1
:~;'!,·r.l1 i~~f:) lIrtI0~~;\,;';; eJe, C';~U.{\~,13:J~ "e "." """lO "'>0,,"'''°''.''''.000. ~.~ ". 0'_00 1
;~:.:::..-,,:;::';'. ':iia:ric • o • ., o ... <>" o .. ". ~". ,- r.• (> •• (1 e e ... "" " o. v". o o o " , .... ::;
~~'¿(,~: :'::1:-:=~<:··;.· ,," ~ o 0"" ',."" .,,', "00:> oe <>.C s •••••• e" "" 0" <>" 5
':'fr~¡;;W, ;,,'eg.;.~~:X{) ~.,a!·~{· ¡:;OUÜ~ :jlHc':.t:.¿~ :r f;)n(i.G de J:OtllOJ.1ta ••• ".11 C. " [)
50
50
:; !!~~~:~;e~ :.J~~~:L\ '21 h1~Á0SC ()n J.c:tü.~miM mil~.tarcs, ~l)robac1M por
!eHl orden de S de marzo de 1893 ,. : .
:1 X!lZb~Ut'3ü~t.l'!e3 GomplemenÍial1~::; (10J. reglam.ento de grande2
m.aniohi'e:J y c,iel'ci(',ios prepfli·atorlofi .••••••••••••• o •••••••••
¡¿¡e¡ay cartilla yara los ejercicios de orienta.ción .
1'.1.c;:o. p&r~,loij e.lercicios t6cni(Jos combina.dos •••••••••••••••••
¡¡ "'<!!n JlB.l'S. los ídem de marchas ••••••••••••••••••••••••
In.i'!;;;:'Il~(llanaDp2.!'& lns e1ercIcios dE) castrametaclón .fí Iaern pi1.ra. los ejElrcieio~ técnicos de A.dministración :Militar••
:j ¡CieID. pllra li1, enseñanza técnica· en las e~perienciasy prácticali¡ de Sanidad Mil.it>U' ' ' .
" X~cm para la enseñallZa del tiro con carga reducida .
;j Idcm pnra la preservación del cólera .
t; idem para trabajos de cempo , .
,1 ¡(km pi'ovisionales parr. el recollocl:miento, a.lmaOl'np"je, con·
;1 servltCiÓn, emnloo y doo,trucción de la dilll1:mita•••••••••••••;i ·"';:O&~P,m.F.S por 'que ha ele re¡;¡lrso el primer ejercicio parp. las
¡, op~r.iciol1cS de iugreso ea el Cuerpo JuritUco :Militar... , ••••
rt•. CII.
25
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75
10
26
25
~~5
20
4
1
':5
20
~~o
15
20
J. 50
25
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1
15
1
1
~5
75
50
50
25
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50
50
50
26
50
50
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2
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1
2
10
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10
10
1
4
4
7
8
9
8
4
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6
8
6
1
10
7
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MAPAS
(i) El tomo III SG bllllo a¡otal1o•
!"":i1iEl·:;í:1ólé,;.1. - Ce.rta itinerazl& de ]11 ·i1!la de Lusón escala
1 •
"~¡j;j:ooo' en cuatro hojL\!J, (Jou un plano do 1" población d.
!f.F.n.ila••••• 0 l::J •••• " " '000
fV·""b~•._ :Plr.no de la PrcViü¡¡llll de Puerto 1'r1nolpe. esoala
•~;:5~;l' endes hO,jM (eDtsr.-ll)a(lo 6D colo!'cs) ••••••• o.~ •• "••
Iü.crn,,-ltl~rn (!", In ié!. do f.lp..nt& Ulara. escllJa...1.--, en dOl
l1o'~s (·~t= n"o ~n c~lo ") 250.000
'J ~.u••, v re¡.••• 'eo~~Jlil•• cc •••••••••••••••••• II.
C3,:.~~iUs (le ti!lifOl'~U1.\<1t.{L del Cuol'pn (le E3ta.do Mayor del ~iér.
~ cIte .
¡,'._: ¿'j(m.tl'~to~ celebrsdoH con ¡u-s cnra:n;,:;,fiias dn foITOCRl'dlCE: ••••••
?,)xegeión de 103 cjército€; e::q>oHidóll do las fUllciones del Es-~1 t~:.a~ J\la.yo!' en 1:)a3 y ~n guerra, tontos! y !I o .
~1 !t.::t Dii)lljéJ..llte YrI.ili1:Rl'o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J~1~ud.io iü las C)D.Servs,¡i f',7.hllellticis.s ..
~~f;'lJ.lUO Bolore la ,.."si,;ten<Jia y establJid!!.d de los edificio! so-
:;.nn'iJ.dor:l á 1')1tril_C&~J~S ~. tel'1'OillOiof3, por el genera.l Cerers••••
n-t'l.91THt1 irre~nlu.ros, r~or J. 1. Chtlcón: (2 tomos) .•••••••••.•••••
~! !;;p.r....o.',¡{m milital· de la gucn'lI carlista de 1869 al 76, que constll
" de 14 tomoo e'lnivl\lúntes á 81 eundemoE, cada. uno d.o éstos.
i~,'l1."C¡Óu. (1:: 10ll y1ll1tos de etal'i', el1 ¡.p.e marcha.~ ordlna.r.\as de
;'; trOl)us "•••••••••••••••••••••
Tr,:t~~~o d.o equitación, por el general de brlgacla D. Manuo]
E,~ll.t.J.drrezHerran O,"" .l:.~~ '7:r:W.lI.!.8 l;.·\!'!cr.,LJ·~Iv..:..O ~JE ;,1\ GURRRA CA1:LIST.A, ,.ern"odtt~cltU
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